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Mklr l);otrlrll!l ...tlt.o IMioloiM IM:ah., ...t tlot.t\he aa ~ tlllioo 
<liotriU .,....W..U.. woM .. .,. to ... ntlnoil lo the Arb-.... FfJOhft! eoam 
~II ... - tftll P"""etl tMt tile dl.trkt IKa! laterfered .ti~ iate,... 
d&l<l --..... """ ... ..-. AHtlotr pie In tk oaloa b th.ot tiM 
...-..rcl-ti,IOO,OHafookollfaiHI••••UtdopbrlitlcaU.... n.e 
_, wiU, af ,...,_, ba , .,.,... lllchl7 ... dol Ia lhoo ,.h,.n' relld P"'le<:ta 
P'<'.,;IICOUlofta.. .... tll.rlkt, Battlilnet~••po.Jei,.tol,..ipiflo~~<:e 
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u.. r .. • ,...uc.1, ...........,.ran re.,..._, lib .. ,."'~ 11oo1. • 
.._ 11eeo ·~ lo f-uk•"- wltlt • .,bitulloltJc: IIIME .. rotHr ~ 
• idl a ~1tathe or a nola ... Uwl,.. P'fli"'-"L WUt!. -..., au• 
.,ee-11 pr-owtd to be 1M ...... 1 •l'lk'-, tlo.&t io, a t.IM •etlloiO wila f&t'ltd U1; 
bri,..ferthtlltc""'a.dno•tlrlonlf'd forbr WIIU!nl(loo. 1 
IIO~Ii~o:~~=ll~~~~~~ ~~:~~~::·::.;~.-;: ::~7!: !:~~~ "'J 
IDdolc't bo "'"b. 'Moer11 worc .,o.., 11...-nt co,..ld~rc\lono. Srrtral wMirl 
aro.S.nato r ~nhroiOiella Mrlnof quHUOilOinconHtluwllhtht!iibrrioa: 
aKh-kl>dlt!k..,nolr, wbloh •hetla llood 1f lltl:hton Babhmal.d. Su1to1: 
Borch t.rouP t to pul>lle al\a .. Uon the r .. ta tMtlhbo "am~dor" ,...,d thl 
~~~1!::~ .. ::=:! .. ': '::0!~:.-;.~ :::c .. ~ .. n!.:;o~:~~:.~~.-:::~ .~ 
inwnted~lllllllloofthltmoneJ"I&hiiJ11lCP"'Pf-rtpfarhimHifln<:loicac6• 
New ·York...Sotherdtlta. · 
n.t ".abar.uolor" ... app~rcotlp ct~n to uad.~,.taO<II tloot a kUu t....ir 
1>110 OIIIIWUli•c the t.t .. laauoa of lllo ~."u~ ...... w IN '"rtdotetl llr U.. 
State DotpartmnL AmnilnciJ, BUb .. t.tll' wnta to !l« ... ta,.,. B~, elf. 
~ U croUto~ for 1M """" oad OJ'Mp&IM&le .. ..n...taO<IIiDJ at 
..,_... .. --of trooP~DM•U.•M othplo,.M t.roor ...,._•t, aa won .. 
fw """"'wo"P ...t " ....... ntlo!o" ••• U.. M .. ""-d ..... blaKlf, ....t II( 
•aata tllot W. Job ...... w u- "' .. eool • J"" ~'- S..ntary u...p.,. 
...-pdJI'fplltd t.lot.t ... "Ewllt'rn tlot.t a ....... Ia U.. _.,t.;l.oa,;.. ia 
<lc.iroblt," .... tlot.tkla"IIM 11\1& •hie t.t_..,..loU."~.'\ 
~][~~~-==-~-:~M::.::t:a.co:no:u:.='i~ 
BU!oaddl'. A~ of p.c. hal at.IQ rtM&IHd kWM wlt.lo fticb •• Sta~ 
Dotpart.eol will ..W ...... olao. ~tar• ......._lol ot.tedoe" will~ 
WOIHfertlo ~ •tloa '"AJIOOII&a ........ ot" of Re .... o .... IL 
~ ... W'J'IIqiMa...,.rtiiC'rctetltlootU..ottlh<leaftloe.U...rlall~ 
,..._ettowon!R"-'"eoello,...M M•uw•...tJC.., I~- 1"'-1 
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IIIIMnolntOIIIIIIIIIIHOftlltiiOIIMOOlhapo~o4lhal111CbOIIIIIWfltiC•tl.oll 
•011lo\ -~~ ..... Ua111hul1 wltl\a ht !.11'11"1 ''10 pill tha hol\~r Oil ....... 
.. ..,~a~ .... c....,b who <o""pi'.-.IMolf fraiNio adi'OII thtiO"ti"'II,.,.tdari"'' 
u.e -• ...t load tho• ta lha pealt,..llarJ." T.._ wha attack DoqhertJ' • "' 
wantbnn.~ak\Mftllcoledare,-o,..Uncto•ohol"btflllonluden.a«e• 
,lie" af "-'*"-. ,,..h, ..,..fu.., ''*""'"• tW- Doo,.M.t,, ihoc11, !. a 
.. .t,.. wbo T"UOI<td a" ..., al fotr!J ._,, •oWIIM<I ae • ..,, of .~a.,.. .... 
bo...Uptan. .. (Hat.ute, otu...,.plotn, .,u., wloa "" oa tM Lro.t~ of lbl 
fro&~oiHiddngokn- • 
~ 7:~.v::=t!.t;.':!: :::..ao:.. ~1&0~ .. ~~ p~,.1 ,.., • ..,..... "' 1._ Mr.okn af eo.cr- wbo lo.& Ilia aU&tl 0• I 
O..IIPe:r\J .. "h\..e~ .... aM "'""itlcal blo.c~ro," aad .......-H t.looll 
..,..._,., -• "' .. ,., oo the lorabnM Ill nitJrio.l ... ,.w~o dloelalt. 1ft •lkt 
....... u.. P'rnlldvoiMICftl<l<l aoartef.,.htlta'7....-nloip•lweoit. ... ~ 't l 
tocriticlo.ioctM•orbotii.E.adMl•hlnU.. . 
n.1a ..trite af t1t<o PrtMeat waa -.t witlt 011 o1111ftoN of trit.1cioM .... 
1~ ,.... au.t11tie<a wu ol11flol<l ,_ O..IICiot->11 to llanlillc. lkq,t.. 
StaalieJ, 0 o..-rot. <lrliwe ..... tile trtt. Wow. Ut •anot<l llot Praid~ 
"'ttot.t lllioit- Au.ria;tlilio ..... t..,...; tlilio 5a the_,,_ A~ 
at kNL ~ ~--- , .. u..-• •·N.a. liMo PHIWeot,. aor Coocre-. ...,... 
Smolo ...,.. ~·- o1ot.11 oloacklt ar oh.W.. tilt. rn-... of tbt , ..._ in tW 
lhoito<I,Statea'-Wie 1M P'll"'lt AMt ... ••tM tilo .. ...a\I11Uoa iolote<~" TW 
pnoo e l U.. eoooatry lo\lew Ill• lloooter boo Ita ~tM-at pnl.ftl ,.., .. t 1M 
a\U:IIoptofllltP'rttiM•tto•"'",..lnatM«nM!tolloaol'!cbtoftl.tfn..to• 
olqt«lo. Thlhlc .... tN.ibefOmtfttooptKb. n .. ....U...oothnt., 
:0"::~7! ~-:.':~11!~ lh~~==tl:!ol~~.~::.;.:;: 
&Jitther ....,,1. of the brut• il,.,.,rl~r or~4 opkol ca,.pallft "'"notu~f!'ne 
d -IM ,.uU.Ialll ud ,., .. tf, tH.IttP'!blk.,. ad Danouo Uc ,...u.... 11 
-, 
lillY I 
WHITE UL Y TEA 
COLUMBJ.\. TEA ~ ~~;!_\ 
trtllai. J ...... ... JUSTI CE 
"Open Shop" Poison 
in Public Schools 
It lou.~ ... , oto.,- .., that of r.loo 
N"' Yorll .,.uul>op. n. ra...ea t 
worb" '"" t-peLied ~ ~.U..t 
olltlltaW<Io!Mol"uu!Mnnyqeo., 
l>ou .. alldw<JrldnatondltloatbKal>to 
U.ohlldcondltlono<Jfthou,.petlna 
:::~:.d.=e:·::~:..fO~ 
•n· .. kralkl ... ofWtotV!t-r{ala .,. 
t.looo..-otaloo.,. oftloetMI.,.......,Iar 
lnd,..trr,HttiM .. Io1101 oU .. ln U.. 
IIIOOI>fad"""' po.,pllltl olloot l.llio 
........ 
... .. .::.-\a:=:...~~.:~.n .. ::..ff-=..;-~~····· 
:..-~-.. Collep ol Deoipiq Mel PlOtt'""' ~ 
PROF.- 1. ROSENFEU>, DIRECTOR, 
222 Eut 14th St., New Yodl Cit}' 
Bet. 2ad ...d 3rd A .... -. Phoota St'Y't'-1 5al1 
JUSTICE 
A LaMr Wo.kl, 
rubL~~.~;t;:.:":LI~J. ~!~.'S~;";~~::.•k.~~~eo· o~T:L~~::"::i; 4~·'•"· 
~: ~H~~~,f!~r::!., .. , ~ll~~~~~\ij,r.-:a;-;,.,ln- No~• 
-- MAX 0 , 0ANISII, Mfii!Ojliff(l 1-:di/or • 
-- lklboo.._!!ptloo!prieo-,~..t·· ... ·· ·'~""'· · ··--Ybi. IV. !io. 2-1 coaa.... Friday, J une 9, 1922 
~.... odC.:tuo-tl.rr, A~•t tloo r .. -,. oof( • ..- -r~ft:T: 
.......... ..... , .. "1!••1!1,\tll • • 
...... ,to..qo lor •oil"" ot -i•L mt of •• .._._ ,,..,'-4 lw lo !loo<:l.1o11 \Ia, 
.O.t otOt"""• l. IJtl,o~~ ~ aa '> •••• ••· \).tt 
JUSTICI: Frid&J,.Iwwt,Jta 
A Letter from England (w!Ud ••t -.u, f.U .,!lid- -.nlo•tllroo.-...11 ....... 1 11 ,.u, •• u.. .. ..u..~-..),uollt ..,,.w,.. ... ,...,_ .. ,.., .. _ u.. ...... _..,.cu..aa~ unoolMI'•tnl~ttleaeiU.. 
., llVIIl.Y" ' "-" ... 
nltn:ro ... elhr "".............. ..,fW,, It Ia .... tllld;Jt lot lhe ~ 
, ................ ~~an..-....-. ..... , ............ ,.,.. .. ~ .. 
u ....... o.u,u,...wa.m..> u-. 111--"""0\llllol.lroo....- .. ~ ""'"" t ... u.. llallu,... 
'"""""'t ... lnltaolt.MUt- n.. lritlt~PutJ..,........, 
"- .,.. rM-I'llattw, 11.,. ......... t " "" dot ••"""' ef tlltlr _..tQ'. 
~........ ~~at Jar M TioooJ loa« Ill....., b.~rYntd awe 
JoMrilll, ....... ....,. Ul.at Oo vu.... ..~ • .....-... ...UetU aplut 
... llfltMtl c.au- ..... '-" lolt.. l1oa .we- .. Nth ..... •' ... ... 
a ..nl111 _, wMI'tlt tht ,.w:uol ... t.WireMc:U....-...-
•~...WMMWuol-~ llan.f....W..Iorn.tllof.-!iaabo 
UMIMtllrooCe......,,..._,....t.nD pk" 'nll•,._riot117 tf .._.... 
U«\0-tt.fenlp"'tnl.C .,......,_.,......., ... u...WQ... 
tu 4...-,.. wlletMr lJ 1M ...,_.. U. II, YU oi--.IH ta Ole a). 
~C...W..nltta.....Un ....t•anceni .. lulaa«ottM...,. 
•..u,..- ...... ltll..t:rot tu-•M-Wqlom-&cna 
a-., e1 ~. •Mt .anort YID tellrooR.-..k\tp'-"J\loe ..... 
M clfta t. U... tedltJ.M ..,. Uoo - d Gt ..... ""' kft tile Ml1. 
!t~::!.~:.r~= ftlk n...!:.-:;;:.~:. na. 
Puio;""'t~ano...u.t~rtlrltn,..~~'""'"'" ..... ull::J 
.t•CO"-..-tto...W•Io ....... lloaMWM.Ctloaf ... d•••iawWU 
"....ton,,.... ,., •lF ......... _...,.albl,.m..tat ... ~uc~-
-..,~ .......... -• .. .w.. ......... , .. I • ..,.. """'"'""• 
Mt ... •~p~oooutr. ....... Ok-Ra... ate l-UI Stttt ....... • ,..,. U..t tN.tt 
Tn ... ..,IMnthettllt...-•1 "'""'" uol _., Uoall "- l'ft.U:t 
ef lllt• .,._ op 1M.l'ftlldl ...,_ ,._. • 1, tM clbpoot. Ill 
1rilll npnl t. • tiM e...a..n ... t tf 1M cacl"""" trade, ...,. t. '" 
1o. u l11f~l ef 1M JltMI ,...,.. ft<IHeol Mfo .. &>IJ' MKUoa teba 
tJ',~ltlllloelntta.lk•U.. ,~anlotlloetUatloitofU..ric\,ud 
eiUTf"C'Ibol .. lta<llllatltaM• -M~~·-uoi-JI"b.o!Ttillon 
ntnft •- U. .. ,..,.H """'~ - of 10 fliT «nl of arablo lud, • -
.,...-~, ,.,bllo: In that noantq. Mr. lloMI •k•t lor 11M loOI:tli111 of 
Cbrdllll, ._ Colonlol lkcntary, lito worbf't, Mt!oll&liuUoa of ....UW.;p 
lnYittd dot two !ria" ltadtniO Lo~~o · and caaolt, ud pentlolll to ,.othen 
o1011-he ~aU. It an laYhaUon,lnltlt lt l t wlthout.,oapport forcblldnn un-
lo, al co~rM. • aummon-ln onl~r to dtr II. A 1•1'1'1 lllttllfll In Nft. 
ollo< u• tht pact th•r ~••• with oo brldp ol tht Tft.n.port Wor\t,..• 
maclo cllllkuiiJ lll&dt ud pueed tlalon dtddt<lto II•• t.bolr6nt&llcl 
lh"""''~ \lit 0.11: Mr. Mlcllttl c.m... -ond pnlt nDc" •t l.ht pural. 
...., Maclt 111 an-...tlc .,....,.,Ill t1f<'llonlo1fMr .. ndld•ta,uwlnll-
ec......, ...... U..ti.Md•-·*' abolll""""' ........ , ..... f llPt. 
HuU-a.l .. llroo n.llwan ...UI *'"'"'' TM Aaa~IH Eaciaeerlal U.. 
U..oapporte.IW..Gt....,l&plt.Uot. loa, lhe flnt 1.o M1.oc•"- 0111, an 
lib 8tla .... TM c;.....,. worku •eeliq ...,_ .. plo,.... toob.J w pa.l 
ll.aaob t.o t.r, wUW.t r Uppeao, It k lo .. lhe• alt.raall•t pi"'pout. te 
IH"'"
1
n. Ar ... -.,~ •' c- ~.:" .}";.~=~~~ ,~' .~,.t::i: 
GtnH IUIIliiiUicltniJ •t'7 nmott, cltddtd tq wbmlt tht emplo~n' b.l-
thoolll lattrut In II •111M N•I•MI Ht l.o11'1l to tht mtn Tlltee aleJll 
bJ U.. •PP,....tblnl debate In tht do not mun t ,...at..iYanceto.........t. 
Comma .... Q~tlle a .... n rl'folt 11M &MIII .. Dt' bitt ln~lew oftht ••1-=~:= (~~~~~~!":;"0.:"~,;:~: • :,:'!.:~:••:.::,:,e .~· ,!t~·r:;: 
:~O:r~l'::::o ":!: ~ "~::J~ !:_o;.n 0~0\~o:. "~~~ s~:cnAJ--: . whldiMIHmoloutlelpot.ob'tllbl<t •caunt•oteo&«oniillltohtdr.Joi,..J en .....uat of lllo pad wltll U.. Kt· -.1•'-
,.Wlaou. ,,.. --~.u •aro•lr P'..-.. ..... ....... ,._.. 
,._._ 10 •e.ot 1M -blo wl~ & Ju.MIJII dra ...... uthoalll.aftttoa 
ulucl INI&Iwl: wWlt Ia tht Ulot.or e l Ot.,..,. . npan.dtu bt.<o-
Part~l, Sir J- Onlc ou~r. .. • .... w. II k ,.., «11' ...... u, crt<l-
itotutlon l.o .n- ~ S..ntr.ry of . Salth, It ii .,..IW. tlltt oo•t _.., 
War to ..... too w!Mt *'"'""•" at ••J -n bt t ... llcl Ht et tlwo JII"Htat c-. wlollt lot,._"" ..m-11 to clto.dlock. ' 
luabtJUt ..,..a. ......... aw ,.., lt.<l U..t p...._ will rullr ......., 
lato .,. u~ fer tiro ......... r hoM 1M Ralor if c • ....,, "'•ool• 
tllt,.-.etnat711l_.lll«",nf- ......... ,.,....._ ... IDC"; •DdlfU. 
totntl.wNIS..tlot .. l ....... &llll, ...... oMwiiiHnaillb".....,.loaloat 
uollotM..,.. _..a,. Mltllroo MW ... _a..lotr-.1'-oladoaiaU.. 
... ......_o!,__.. ltlo&_,. t)'1NefU.. werW. A_,.a-
tneolllc......_.,.t•fd.el.rMIJ •~aw ....... r. .. tl.iM<I.....,.~U.. 
W.t .... 10 lo&•t "..w..l" lnltM 1'an. ...._.....,, of U.. "DaD:J 
fwlhebtii- '-U..Ito~ & K•...W."GM.a-loe,w ... aodoo 
·~-.uolbo lnluoltM.rtlaoJ. l'ft o! 1M ...ciac .. ,,. tl.n-. af 
...,.u-a.fat .. \MtololnoM loao ..... t.tlilne&U...,...U.Ollel 
...,.tt. Wahl~•lookMw .-. w...w.o-10peortou 
..., .-ll ot tw. ,._at "-Ntr II olc1ou., U. -• oblio~r ..-arb te 
tlotkpqeftM oioka« f~w~ .. uaMottlot,..UWtcoMi\ltuat.-
we.,.,.. •rlcl,..llr "'"-'""'· ••• tee1oaol te•elo alMa. Ha.,.porta 
aolrwaittaa...,..U..tU..~TMt ... U..tGfo,..tJeiJIM.....,.t.lolll· 
•• )erltyatlriolo-pltwlt.anoaldw uu 1otr ~~ ~ •itlodn.wiAIJ 
k 1oo fnOO" of tM trn.U' a&J lot u.. bnad •Dol a•-ploJooicol ... ~ 
-tllntttl'r... II)' th4t l•poodU.. of"'' tw.a 
The Organized Cigarmakers 
.. plrte•-...utultk~to- . 
nn tht lut werd, lo fMt. J . 1 
a,."' .. lot&d•ftMopJIOIIItloa....:l 
oftlwoiA.borhr\J', .... wrlt~atr.llr. 
O....beriaboukodtrafthtB ..... , 
lofo .. i~t~lol..•ftlwo<hdo.!Mtftlwo 
hrU...DIUJ lA...,. Partr - te 
opnll ito~ ..... te 011IQ afttTtJtoo 
Prt.e llbtlootu """ .,.t-. Ju. U. 
etlotTc-.eot.obollroo•PfiO'IdMioa•• 
.Kiolc<l - • a.Uar "'"It, It ... 
'""""''• !Mt llfr. Llt)'ll Gtora- will 
H«toopoat6nt....:lfacelobultla. 
Bot It cl- "t aall4'r •Kio lloY ... 
• Kn "" ...,u... Tilt ruii7 olpifo· 
u.at tnth abHt tht G••.,. Cotoi'ft'-
nu 1o U..t tM Jt..-.. clt .... lloa 
wnt llocn,&ltHiathtlrcltoulldfor 
ciW.,....nl, •Ilk" •• n,lt<:tod. 
Tclllkkrbo •ollla 11p ltr. felh1n In loll 
i1,000,0GO Ulltt1pthtTn•P" •iri k~ra 
"""; ••• ~ ... d•l ~ffht. 
At dtfl Baltlmort conYOallon Ill 
., J , CHAIILU LAUE In Ul2, Ud ... Ill at U.. Clutb.nd 
~ of tltt - ..... ubi,-.. oiUdJio a ftukl ot.ak aad ~oro no- :'~=~~n~nd,'_'~0;..::;, =:;~:: 
erda, f,...., a trade anion polilt of apoaol•• to lht will or tht •embtr- •• IN~WIIt ef • mtN"'NIIIp which 
,.jew, Ill tht publk&tloll n<enUJ tf oioiJI tl&&a a"r1J •••.,. othtr intetll&- wu ..._.11 cOll'lpMtd oC "•14 tbtn,~ 
\lit utrMnllll&l'7 npoodlt•"' UV.t tltiUII onion ht Aatrit~ wu u.. ... , •lw1 part of Ute diM-
~ ~~':0:0.~~ ~:~: ,. ~.:;;':""~·..:."::".::...:f~ ~'::.. ~!..l!.::: ..... rr:'!.':i~!: 
A-ritu Pt<hratlllo• ot L&Mr, """ ..,..,lo wloa 111 .... u, <"O•potett "' 011..., ..,.,.., u.. ,,....,...., elollp. 
....w-for •• nlltf, 6ttlit Maf!llt loaW • ~ u ~por or a.eto~..,., U...e!U..o•ioiL &wtlotl~••rt"'• 
- •t .. f·wor• 1 ... .-.- fn Ill •nd It 11M....._, a e.n- .... ...,....., htlat: eollHIH II)' t1ot lnwmaUoul 
--~oua. a ~ ola a .... ~a~ .. tue Ia ope• bo wttll thll nod U. •Jaw. t1>t....,. •• 
Kc,.. io aa erp•lutloa !.Mt l>oa dot oeotnll&hor ••loa, !.Mt a~- '"""""KN bJ ...... ldtot O..rp W. 
loeeaf ............ ftr'14,..nlotllt UWrt.U..6ntwk~for Per\i,..Mblllelot.Yttlle,.....•t.al .. 
krl'tr ricar ~ .. ~,.. aod fe r """ •t 1M peooltlotl. • .._ co.,,..,, '"ftr•lolr Nt ef 
,.... ... ~ erpab.tliM !Mt 1• u..- u ,_......, Gipnoek. 11M -n.e..a~ ..... - ·-· 
1rled ~ IM.t •• _.. ..... cn'lo~UU..IIae_...., oible .. ~~ttn~~. t.aM lae'l't,_•lotr 
to rdlcH tM .....tr ,.W ~~ ...,.flw. S..laollnc ......., w tra•tliq of tlot C. )f. I. U. aati\I.M te olc•th 
t ... t11t .. ~ ~~c..s.w,. tMt -•Mn. ._,.u111 ... , toW e f Madt"""' p~ ... lol.. .......,.,, •""' 
_,..nboaloo'ft'l')'trMta,.•ll- U1,JISa,oot. Oftw.-tbtk!Pat _......W.,ubltM•aiMfuaol, 
= :U.,1::_•::_..":1F""~~ ::r'~;:,:~:n':~::t..:~ ~a.r-::.•luoal""tltn ,,.. 
noli<ol <rltla c\a1• it 1oat lee!. lw cfll,_..,.U...teU.IM,MOwu,.W; . lflhepio11 .. ttll-1oel,....erl<· 
:==:! ~t.:.'i:u~~ = :::: ~:'~::;~-::·:.=:.: ::.:; !~ ~ ':l7.~::;t .!:::;: 
,.., outd • hatoon~&l onlcf. 10 1M oca.- lou! oaloll• ...... tooc~ wlu ,.,..It tlot ltodtn oJ u.. ..,. ••• 
Howe'l'u,l•b - bkr orpa..&· IO ,... .. , ,l ,UO,OOO. I*" dpr - •bn t.od..,ol.t their en• 
lloo, 11M Clpnatker.' la ..... llonlll It II l>tro•lll&' O\OTC aad •on. e'l'l· tin n11"1ioM bl <1111 1rith lb. toD· 
Ualoa Ia •lo.ltrt t• 1M wnt of do\ •tnt., ~ ....... , witlo tltt lnrruain1 _...,.u, .. owlnrattiKboflbtTobllc~• 
_.,htQh1p (t.oO'JIIIItlo oo o11r ~~ ...,t rh1 of u.. ,_,. op» tbt o•· Tn~11, wlolcll on1J rHfllllr 1obbltd 
frlta4o •O<Ild UJ) b<c&~M of Ill Icon of '"- Tobacco Tn~ot, which Ia up tbt biRUI cbala of n-...11 tlpr 
claborale o)'ol.tlll of tnltlatl~l "'""". •lttl"nl 0111 tltt omall fat.loriq •nd .aona In tlwt world to handlt It& 
•Y•o,wlllotlwtn•ll•1ttllu..,tryloor~~l "bur•et-" Jllopo, wktrt t1>t vnlo" prroclvrta. 
anion tlltl baa ouflkltnt Pf-niiOII•t ~acllt& mal• Wtallll for O'IU • ltft• Tiot 11101onnce componJ wiN 1"'1 a 
powor b able 10 •••ad 1M u~lon'o eraUo11, U>al the 1nwmetlon.al'o....., pUrcdutb_l!!pM\tvpUIUOO,IIIt..Unl 
11a.to. b.w II)' 11M o1• plt''"'t- ef •lt.anUoa 11M to"' tl•en te .tribe. all tht obllptlon.a ol tbe11nlu'• pol: 
octMll111 ''"&II a•ttwl-&1, ,-tdnl Tbt olrlka ill T••poo two 1un....., lcJ. If \.hlolnn•••tiM toa thtcltlh 
\he •lllcltnta••lltr ol tll4•-•tat& ••• • M1lnnlnr wMn tlul clprm•._ II lo npnlt<l u ullr•lr prehbla 
::'~~..'";;..?!:'.:::'~ :::11::•c.toN~ on of the Uatwd Sw'-, c....u, U..t the"''' •lp..Utn' e!'l'lo1u· 
j. U~ • ot lllt-1\eol for'"""· Ia co• ~u::.~t~ !~':;, •_::7 ~~.;:~ = ::: .~r ~::~~~. 1! 
c..., ... ,, .............. . 
TlotWorktft'TattnatlaolllF..-
c--IUM, Yloa Moo 1oHa _..lilboc 
.. Mnl te nu-t 1M fuoi:ot Ia a-
ola, '" ... .............. ..... , • 
•arbn' IMa la all m..tna. for 
:!'::: :.' :=.::t-= 
.......... ted te 1M ~....:iUH bJ 0... a..tat,......_ .. t. n.""""'..w"" 
,_.,.,.teaoiMtlot•lll••o!U.. .... 
Cfllllooo .... .., Ilia lkro1tt ,..._....~., 
""'dttallawillt....mr..laoltt a 
teato...-.. Btrii•.,.J•,..21.TIIb 
•u.t•pl.,IIOtoa1rte...,..foodt. 
otarrl...- '"''"• bot ooloa w nbuil4 
tlM1rMOM•kUl•,li•Uio""'P!J 
HOJUU.:tktl'fO...-J,aoci.Mak! &,.. 
J111ll.owo .. tnaUI'fflU..Worl4. 
the•o•tmut,1riUWeon&new1rua 
on lite and cnp ... In the lmpOrt.aat 
r.ullof O"'abi.S"I"" lnduot.,. wloi.b 
buu.,..ndtdUiemploJinln•arlr 
UO,OOOmon,•omtnarulcbild,...,ol 
•h.,.. loot )t,tOO •n ..,....niat<l .0. 
lhe , ...... ,o ••. 
a.....,.~ life lo 111"¥11 bci"' 
oltawa bJ r~ktn Ia Ne• Yark, 
Plollodotolphl&, Booton aM ot.her East-
•ractt.ln,wbcn,wlthU...adiYt•,.. ..,... 
JOrtoltlotntlnb.bor--•t 
...... u,, ............. ,,. UlnJ'" 
l"fftbeiiPtteU..Tnaotfari.Oriu. 
A •II IMo...W.,.ble part. of u.. 
otnolttotU.Iab.Mr oolo- clariqka 
"""loloto.,.loo.alooNaboalllptial 
t.be t .... b af lrwi•IUW cltpno.loms 
forka-•"-,.bJp&J-•taf u 
aol.oof·•• ......... t.,U..••I.olal f .. 
aporlool afi2Jt&I'Oiotiq '1,1U,to0. 
,_ ,.,...."" "CIIIotr tM ,m..b 
ofbwlootrialok....-..,IM...-tut 
._atUorlqloetapai4fttiatlle 
,.. ... r ... u••to1111,wloeathD 
_..., .............. 111...-tott. 
rrlol.. Ttr.J.bt.a.atcoottllo.nc,... 
.... berU.nar ... .-attbthtiPtef 
tlotperloolallllclroppcdtDSI.oln 
IUO, whtn the ovt.of.worl< "-''t 
wtt di-nUnutd,~oln•• the lool'<ltn 
lladbecomtiCIIIIIT .. l 
0•1111 lA lkt repea14:d Jllocb tilt 
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The Efficiency, System 
and the Workers 
.,l.. ltOIIODUUN 
2~~·~:::~~7!~i~:~~ ~~·:::~··1dfE ~=~:~~~:..:::; 
.,t.tlqacodolnt.ote-<i;,l<lu. TWo lUI ~J' •llrlot l>rito1 1M--
n..t;, ... e.d4e;a.,. of ,.0'1'_...,, Ia ..-w. ._,ta. ~~~ ..,. d ... t~ 
alaua,.lnN•IIhU...aldllfnrioao llllflloe•,..J-putlnt.aoudopia6o 
,,..,..t.a ..,1~11 teM to ntalllldl tM and l!l•rn Ml<ll oooupoUon t""t nltecl 
dll"f'" or a perMII'o oteadfaotnno of beol bit fac~lty and •bllltr. 
~ nat.a ... t locle of eunta .... N II•• ... rt.c.r Wtll, '"" lAlo .. y. tr111per ADd Me-1.1.1 ud ph,..kal n,.. Tilt ..,«fll ol>t•h•od. r,..., thu. 
_.... llo.a~ fli1ICft of tm.t..bial •· tMtocr U.. bn•nteo~.,. ... t.a aaol ~- ~- peJ"<hoiOik•L telU dori-c \Joe •arhu 
~--W"olirMU,lAtot'MtH ow_..._ , ... IUloodo _,ft....,r-.lty n..rea.-.oU...ri~Uo~.n~J~~.e•ta..U.pt. _..,U...ae.to"ft'Jpopular,aad 
,IMttWrliJ,...WOI'trenprtdar•U... takulat<toi""""'• .. Ul&.-.illollot "lorthe.U.. .. rrr<~f•~o~ the;,arent•btint"qpllo<IC>IIala,.. 
....u.~., ••Milt of ruv.lla dwriq 0 •W of wt.lcll tloe 1-.di.Wool iDdiaa- ~<.al .,.,. mtn\.ol far,.tUt&. Opto. ~•le In ""'"' pWw. Sntral aai· ~,_,..of u ... e. 'nllohaoloot11 u ........ ablli1.le. of • fei"IOIO ..U.bt metrical ln ot rumenta are, of uu-, u.-.l1!.1 bo.•e adopl&<l the poUr, of 
atWe•od. Ia dl•w. u.e. ud pla«t ~ ... ::..~~~;;~s;'"~~ ~~~~:I ~~:~;.'"'..,~• ~!:r"'i!'.:=- ~~~::;:: :•=:~"":::: ::,::~;f..:.":.~:=· ::r: ~~"' .!' ~='7r.~1::: ::!"n~~,..o~!~~:.!;~ri~~~·~b a ru~ft~.~.::•: :; 
....... , ... en. w.- laMftftl ud of 0.. ua.U.N pe.--11. ~huu .... &.pou bJwhkll !""en"' ~~~::.poJitlon that ,....nIt U. 
.,......., ~ U..\.o •odiiiC" O.lt Urd-- Tlwon Ia olrudt 1 ...,.•idenble of • penon"• lntrtllpn~ ...,. dt-CTM proopetti.,e aludtnt had poaed 0.• 
..._ ._.ler !My w.uld ldlct ., .. ,y amoijnt of ••b oppara\.o alld Wtnl- of tommon .etue, Uoe rapidity .r ~rU•nl teot, bla follurt to - lh• 
11- ~po~n labo"-no. In 1holll., N "-" menbl, and tlo•~ lo qulta an u~•• t.hoqht, ~..,.,,to detarmlnH. And 0.. poytlloiOI'Iul lft\ b o ..,,.. ...,.... lhot 
ueUJ ,.. • nuple of dtud" ap, lilent..-o .., 1M CI"MUolo of ,.,....... c:ortedllotta: or ~ ltUI'-t<tteeta.- h• ,.... not tht nquln-d obllltr ao<l 
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toda7 r ... ntnctlaa- mort nrl< from 0.. ,..adu • ~tnual idn nf the au b· The •~hint of PIJ"'hOiocleaL ~<">II our lndu>lrito. too. n.. ... '"' ab-udr 
§~i:~~;~~~~l~ i~ :;;:~::t~:::~·:~ ;~~ .. ~~it~:tl~j~~ II t§~~~!"~:~~t;] 
paW lit.Ue In """""- w!U. w,..ea aotl" tl•e oulU&ndlq hatur• of obout it •• far baek oo &ft7 yean aro. to what )IU'I of the •ork or • hot 
rreval 1~~. ia tile trode. ~t.. In fact. , ::_:_~~t .. ~"!:• -=~~:";,; ;~~ !~7tie:oo:r;·;~~:·;o::~~!~",«,.!~~~ ~;-~~~;~.~ 1'~.,..~~·:;.~!~~~. ~.:;;;;~~~~ . =~~An.o~."::~~:::; ~ ~."' :.':;:~ it7 Dllrht be eo\lflf upo11 to uamine" oAd ""•e modo • ~"I<' •uree!lil of lt. facullld. Ttoe. vnue.l pu._ It ~ 
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U. oec:ti..!" opte• • mat doal •o~ teU •hr It hu ""'' 011.1 of eommia-
-kl&.a.tai....._ AU.iNmetioMII o.ionond•llatallolt. n..otloetwlll 
pl«e woriL Uaolor piece w.n • lab """''- to \um •hat io the ""'1-
-.rter II bdn.r paid not for U. t.i- let wltll !.lot mothlne and '"~7 it rt• 
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.EDITORIALS 
ferencebetweentheUnlonandallothu...otlaUouand!aclors 
tnthedoakinduatry. llilobvlo ... thallhejust.ictoftbtafli'\I-
JI1tntof t he u.nion b .. prevalled,tnd ltaen-et .. allneaugury 
for the l'lnal ~ulta of the conference. It the manufacturers can 
be made to fill the juatlce or the demandJ of the other aide, it 
Is almoal a certainty that the)' will follow Ute u me counse with 
resard to the other dem•~• ~~~J' 0ha~e put forth. 
The worken should permit a reduction of their wage~~, 
ar~rue the manufacturel'!l, u the ruaona for the increuu made 
In their wage• have diuppeared and are non-exiatent now. The 
wacea • •ere raised not becauH there wu rreat proaperitr in 
the land: not becau.se there w .. a ahortare of labor, but on 
aecount of the hlahi)' 'inflated coat of \ivins. It Wl.l due to that 
that Ute workert jll&tly demanded 'and received hicher wage~. 
Now, however, •ith the material decreue In the c011t of living, 
tbe)' arrue, tbe manufacturen have the full richt to dtJD&nd a 
HducUon in wages. llowe•er, Mr. Steuer added that the manu-
fact.u.ren would not lntlst that they are abeolu.tel)' 1ure of Uie 
jullkeofthelrdemanda : perhaPIIht)'are wrons. They uk, 
:b~:U!'~~~h~t1~~t..~d::!~o:e:,:~otn:lr:clf;'ln~!r!:~ t~ 
l:!.!~r~:e~!i'o'n~~ ~:' ~e·~~~: ~a:~:h dd'!:.O:ci o:u.~r::-n~ 
f.cturers waa accompanied by a aim.i\ar refrain: "We know, 
:: ~~e;:d. th~te~~he~~l!. ':!~'!~~':.u~: ~:c:'!o~=-h~ 
:C.:: b;r:!,Y:~e.. !:;,d~ ::~~~': d:~!:'S::~:~ :th~; 
deelalon be .ecepttd by bo~h ~d~ u
0
ftnal.'' 
&lch wen the demudl aad their •oUn\loM b)' the •• 
ployera. Aad thil k what Ole H~t.ati•H of our Unioa 
r.pllecl to them. maklnr clear at the .. m• time that tha Unioe 
doc. not Intend at all to .. ,...- with tht m.nufattuffra. b\lt 
that It Ia 1\nDiy detfrmlned not to concede the leut of IW 
demandl: 
With aueh a decision ftl'l'lliJ In mind, the quMUon of arbi-
b"aUon, of courM-' falla br the waytld~>.. • Had tJ:I• Unloa bW tha 
alirhlfllt doubt conc:endnt the j11.1llct of Ita attltade, ...... th• 
~-;:,w.:._tll~ ~::r:\-=.,':·~'d~'f.':!:~~~'! ~i~~r:::Ontio:: 
otben if 0111 II quite cutaln of the j~ca of one'a  aftd 
cannot coDceda an lneh of rrou•ut . 
In addition, Prnldent Sthlnlncu mad a elear the fo\lowiq 
point: llad tllae deru.ocb dD the part or the eroployen bun 
brand "'"· there ma)' kM liet:n 10me rea10n ror demandlnJ 
that the Union leave the ~a-to out.lde peraon&. The fad ~ howeYU that all thae qttltiont were thruhtd out a donn 
= :;~h:~!1:!':1~t~t ':~~'To a::~':~:~o=d!'!!~~ 
Brapdtd, Or. Felli: Adler, l"ror-r Gtorll W. Klnjhwey, 
Henry Bruere and many othen.. Thtat sentltrnen, on mort than 
on oee-..lon, deci.dtd lb ... damanda In favor of the Union .. Why, 
~~j~ b:1~~ernao:b~t~:u~:nc:~~l~t~~~;m propoaab, and Ia) them 
Needltu to aay, thll Ull'ument weakened conaiderably the 
baais of t he manufA~tu.rera' demands, and when they came up 
The arsument of the Union with .-eg.-!d to tht d_emand of 
therisbtofannualdilc:hara:e~•toodoutpartioeularlyclear. Wh)', 
:~~!~ ~'u'n'J~:'aile~h~!ut::o~tn~t~· ;~:~'te~~!:tj:a~fi~~~e'!f 
audden on one certain day In the yearl If the Union ia here 
to defend ita membeN from unjuat attar:ka 364 day~ of the yeal", 
itcannot.ofc:ourse,lea¥ethemddt!llel-onthenmaining 
Jut da)' of the year. Tht manufar:turen want thla risht of dis-
chara:e in ordu to ht\'1 a weapon O\'tr the worken, In order to 
tbem. "tC 
,.,-ork-
thei r 
nd, and la--
e manufac~ 
~u:~~·p~~:~~v~~~ :n~;h:h~~rdt ~o..:~::::~~r~:~ :!~t~~ 
Theaecond deinan8,forthe,ichtt.o reorcanlltetheir•hoPI 
and t.q, be able to dlac:harre .. many workers u they might aeellt, 
at leut once a )'tar, and to refer all dd puted diac:harse eaaee to 
the declalOn of an impArtial chairman, they juatillecl by the~­
menttbatitbappentfrequentlythata.nemployerand a worker 
become tired of each other after a certain pe:rlod; they cannot 
tGle.rate t~ch othtr, and th\1 they can hardly explain by any 
. ~~~~~: t~:::O!~:'d.,.. "";:'~h~h;:a:u!h~'::Pt~!;'!a:0di';h~~e ~ 
have therla:ht toatrike In c: .. e~ or wronsful dh~eharre. 
What conc:ti'N the deband for the abolition of the 1ix letj:al 
ilolidayl, the Union did not deem It e¥eo ntr:tuai'J' to ddtnd It 
at lencth. The arrumenl of the manufacturers In 1upport. of 
!~~::h:dt.~a:!~e::: r:!rry ~:!~· ~;:~;~::r~~~;~u~~; ~~uerr 
... ·orker "'ithout ,-h•lna: any~! a~ .a~c.ou.nting. -
'•Y•:r~ee ~~~:u~::;:;;~ ~:t ~~:o:b:~~~:t" :~u"naJ •. f~oWI~:·~h~:ll· 
the•ork~rsdtmand pay for nothlna:? They ret paid for every 
tent they urn, In ar:Cl)tdance with what the)' acne •it.h the 
/ i!::~~?;t.:~::~~~~:~~~:~c~:::::,l:~rhat 0:m~~!~!!h~ 
I 
The fourth and h'~t demand, for the 'l'ight to lnst.aU new 
labor ... vlnr machinery. wa• b•,ed on- the vround of efflclenr:'y 
• and P~I'Hif· Where. lndu.U, v:ould we be If not for the new 
Machine., tha new"t.echnka\ .dt\' lctt~ that are prhna.rll)' reapoa-
~b}.a f~tr all moderu adu nrf'mtnt1 
labor. Aa It is, the ware. of our worken are eo mugu ,lhat 
l,h/~aid'f:r•~dJ~ym.;~:n e~::y ~::1~bs':n~yir~'::';:~k~u!~t t~::a::! 
they do not want lo work, but bet:a11.10 ltla forbidden to work 
on that dayt l:fthe)' are not to enter the factory (In a lega l 
'holiday, a re they not enlltled to lh•e on that day and to have 
enough to carry them throurh u they ""'ould on an ordinary 
•eek day! According to the loa:k: of the manufacturera, the 
workl'rswouldhavelopayforalegalholldaybyanactuall._, 
and in~tead of a holiday It would mean to them a day of dtpri\·a-
tlon .and..su1larinr. •' 
lnaddltiontothal,payforlexalholldata h .. beena c: uflom......, 
from timet immemorial, even before the d'YI when we had a 
at.-on,rc;rga niz•tion. ltwouldbeldle,therefore,toex-pettthe 
workers tG give liP pay for lht •b. legal holiday• and to autrer !II bonot of W .. billcton'a o: U:co!_n'•.hirt\J,day. ' 
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.....,.l•t .... IIHOI~Qo:HiaM-
Hatla. .... lf .... eftloe-.,._.,... 
.. .,, ........ u..,._w .... 
_ .... . ,.u...-.ru..--
.- lf •......,. •-•a....J.-. 
t~ ... , ... ,., .... '-... -w 
...... Wy~otlli.,..,U..1ritloiM• 
..,...,.,._ • ._,.__w .. ec,..t 
N"'""-. ~ H~••tktl, wl~ 
tJ.. aLl I f I tow utn ..... Ho-
W'~- .. u...:-ww.• •lc•t ... 
~u..- ... pW;t.UU.IttJo.t ..... 
ef ~ ._ .. tieuoll<l ""' nceMIU 
aw.•Ooa IMJ' -riud. It wu "' 
.,.....,.r. Fin\,aJMIIIJ'all•...., 
If !""" 11'1101utl .... WOA ..... \MI 
, roq,.lrtd ),. dloeuu.lon wh.ltt•tr •• 
ll••re .... no dlu,...nct of opinion 
• .,.,., tbet~~. S...ondly, tb.r• w•n 
a nwml>orofl1'oolotlonoo1Mil•rln 
""tun •11<1 wordlq, and th.o co•• 
•lttHI to whklt U..,. wen nfnrK 
p;d:KntU...I•piatoftlot•f.,. 
-tioL • TIUrdlj, Ollf dtlqatH .... 
loan>td" "lit I• a prac:Uul ud 
1 loriof -••tr, te oar 1M t .. ,.rtant tlolqtlotr•utt....,rudt•dle-
eo.N 0.. ftll. A ... !.he afo .... •· 
t laned•lldelt-ibl• fortlo•ton· 
outlon"•po-ndalltlltti.,111Mu-
..,.,.en'I"*''IDuthatn<~;•lflldtM 
.W...t ~aMI"" aad u...Wer•llu. 
A••-tt•r•ffact.wlletolt~ 
t.d-ootdocranU......U.. ..... 
..... ,,.,.....tb' • ..W , ..... , ... 
~n. , ..... , ........ u.w 
tk ,_Mien .. u-..1 t1oe-
•••'-'-' .... li•lt ~ .,. • .,. 
tliot-•nU... 
l .. eltboto ... cranl•t. ... u.. 
_,!,.portantprnbl-.oftloecOII· 
•••tlo•..,"•-lh<l«•"•"•._ •nH 
•-U..-. .Aa .. Mrctfl•ll"rtJJat ~··J- .... ..dtned"" tloe .......... 
eftkCntr•ll:ll"'lltiTeBMN. n.. 
....... t~o .. _...,, ........... __ 
J<oritrattM•t~t"loel-c-.. 
•ilatof!Mantt .... u.e~ ... ,_tJ. 
cJilwor\ of tloe ln..,n~atloNII, .. ~t• 
... t-opeathe•oel .... lh.o..,..•t 
,...,.,.olhllitrofadHiolonthatmflbt 
iHIIII-Ibl<oto<JifrJOUI. Th•oa 
~oontl<o,.. wiLL be haad!ed lor thoo c.,.. 
Aa rega rda the quntlon of new labor ... villif machinery, the 
Union bu made It dear that It never wu. and t1 not now, qainat 
!he In troduction of au~h machinery, and that it aupportl them J: :C,h~h~a~epi:r:J:•'-· which ia • dear to the "'"orkel'l u it 
However, the Union feeill it it.a dillY t__.._o it th•tthe uM 
f! new machinery ahall not ~ eonverted and applied U an 
•aency for benefit of the manufactunnt only. The Union be· 
~~::,· !~~t :~h:oi:~~c~d':z~~''r~J~ ~lf.~rt .!~e~~~ b~h; 
worlltn to a certain extent from the lnj11rlout etfect. of the in-
trodueUon of eertain devkea In the trade. If th-..e rulea are to be 
chan(ed aomewhat. the Unlon ia ready to n~llate with the 
manufatturet'lonthiaaubject. 
The debate luted 1111UIIatrat nhrht, 11nti l the attitude of 
Ute l,l ni.on and ita d.edtlon to elln• to th'- atti11de, l?_ec:ame dear 
to '"in. Arter that, it waa decided t.o refer the !Mibjecta in diBpute 
to a 111b-committee and thia committee hu hdd a n11mber of 
eonfereaees durina-thtlalt few dayL • 
On MOYiday, J11ne II'! the lett conference of the I Ub-commit-
teet.oq~t place. The Union did not recede atl.ep from itapoei-
~::~~:~~~~hei~~:d t~h~~:~:rinC: tb:..t:!J' .f:o:~bai:an 
invntlatte In an aJI..embraclna: manner, thia IUbjec:t and report 
upon it neJ:t ,January, The cruJ: of Ute tlt11allon r"ei'U again 
to the manllfact\lren, who have the tlnal word In Ill~ matter. 
We reiterate our hope, on thla oecuion, that common .enu, the 
. irnvoc:able lo(ic and the abltOiutely juat attitude of the Union 
~~&·~:: i~:~~~~~,r~;1~~~!~!:~1:~~~c~:~:1~E~:~:\rr:: 
dentSchletlna:erfortheutermlnatlonofthaao-called."soeial" 
i.hop.tha~truec:ancer upon the clo-.k lndulllrJ of New York. 
For theearryin&:olltofthlap lanthere:apon.~ible , legitimate 
rntnufaCtllrenlnthetrade llhouhlunilethelrforcewithU.e 
/ ~:;it~~ fa~::f.,:!~.~wiiM~e~:eb!1t"!e ~~:~!\? ~:>D~!a~:e~nde~ 
mandtandchanrnlnthe lndlltll")'. 
• T H[ CONVENTION OF T HE A. f. OF L." 
.,_ Next )fonday, )llne 12. wlil beain in Cincinnati the fod.:r· 
a&ond ann11al conventJon of t.be American Federati.on Clf t.bor. 
About five million or1anlled worker~~, repre~~ented by 600 dele:" 
gates,wlllpartieipatelnthatconvenUon. 
Whatever questlont may be d.iacuaHd there. and whaln"U 
deelaiont are arrived at, certainly they will be the will and ex-
presaionoforganiudlaborlnthiacounU')•;thevoicenotofan 
~:.::!~f~'mr:~~:~ty, not of a .-roup, but of the great Jaborinc 
Such a voice. txpre..ed In clur and unmistakable !erma-
whether we are in acreement with it or not,-.dnen•ea our fulle~rt 
attention and our respect . Whether we want It or not, "'"e muat 
reckon with iL Without It all our underlakiiiCI. all our loftJ' 
plaiUI are power!- and all 11ur •lrivinp and bat inttntiona ate 
lnvaln. · 
A 11.-ht-minded attitude t.owarda tha eonvention of tha 't 
A. F. or l.. ~.therefore, both allly and unpardcn•ble. It iB .Ull 
;fo=~oamc~~~~U::tb:C:~".! ~h!,w~i=~t~~~n~~f:c~d:h.:,i~heb!: 
pet theoriea. Jnth~reapec~our 
thepr ... that!egardtltaelf 
Jardina.the 
entire American labor movement. There ahould be an end to 
~~~ ~:~:!·nd 1~",:~~ ~-~~~!.~ ~:\tb~ ~:!t.~:J~~~~r:e ':'~~ 
be Jlven wltho11t prejudice, without di1torllon and without·ftlis-
re6retentatlon. J USTICE h111 followed th'l !•Iter CO\Inte con-
aelcntiously heretofo reand.wl~l n~td!"latefrom ltlnthefutllre. 
' We h&\"e not yet before 111 the report or the Executi,·e Coun-
cil of the A. F. of l.. and unnot, therefore, review !he work of 
the Fed.~ration for the pill rear. We •halllea,·a that for our 
nut'-tue. • • 
(We 1hall not, therefore, attempt to aummarlu now the upe. 
rlenctt~derh•ed bythelabormovementdurina the put year. Thne 
pt'bblema,!nd ellperient:el, however, will find their retlee'tlolll at 
theconVtntionandaverylnterettln.-anlllmportantm~:etinacan 
be eJ:pteted. The fac t lll thal COn\'entlon•of the A. F. ofL. are 
alway•lntuuting,ulnterHllnl"r.ll•lllhlltllnll•ncllialtufor 
a btlleranll newuco-ordlnttlon of hf~;;. , 
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n.r~~~~IC....n ... ntJo.IMoi U.. Pllllllt.Scnlco~ 
I,._ """"-lati: NtH of Ult Nclw Y• "' Ttltplooq eo.,..,, no. «art ..;.! 
u.c..--.no, .... w ........ , _.at..tr ... tam '"''""""'"-" 
n.e.nded&M U..t .._.411 -•!Wkrta•• "'.Ua • nte,lnn-
• rtoftloo•pl&iMU..t-.ll onto .. ...,lcoltduaaH,.....IIIJ'IIe afal.r 
m ... foe,..,~ li ke tloe UlorpM•• ......,_I• • • onr s .... Yortl Cltr 
•• - . .. ,.._.t." . 
SOFT COAL PRICI£5 CO UP 
All~llumlllo ... coal prlt .. &llll lnntll .... llbolltU.. OIIUII1.rj .. rtj0llllped 
o11toCe lht"11.t.tlon.almluotrihbtpaoa Apr1ll,de.,l ttw• .. ln,. of Scc"'"'" 
of Ce•111e"'t Hoour U..t U..n II 1111 Jootlllc•Uon for IMT'I.t.llll. Th- ln-
•-•nfnnkiJ'ad"'lttt<lln'"Coala...t.w,''thecoolowM"'flllllllc•tion. 
tl.,_ MIMI£1tS OM ST.It: l£ 
A .,...,,. • f u.. ... u... . ..w. 1ioa~ ~ .. _..., u.. r .o. .. 1 Coullril o1 
U.. ~"'~-of CliNt I• A .. crka ••• that I U .SOO •• _. .. IMor~ tp~ worlc, 
IM!od,.. llt,eoowhoo..,_.,.ftl&ll.' The nport•IMwa,..U...tl.h.trtia 
M alp "'la41cate an .arirl...,•k In tHotri ... 1t aloo de<t., .. U.ert uc 
• loot t UI,OOOnta•ualool"'ltl•nH11111wor•. -
l.US UM£MPI..OYMDIT 
u ... ,..,._, bo U.. U•lltd 81&~ ... rirt..,llr ........... tk raa;.JUna 
poUot, Wilhla ltll -U. -ro U... !.110,100 •t• 11aro IIM11 pet Ill •orll. 
..... rtolll Ult Dc,.n...tetof I.Mr<rftW. UltWftk leU of lobor ... ...,... 
.. f• r lllajor .,..._ "" lH•III.rr-tloe MiWbl .. ,....._, le•ber ud ••to-
· "'""'-"""'""'""'fo .. laMr. 
ABOLITION OF CHILD LAB-Ott 
Apc......,~rpal&.oU..ioworkf•r,NobOllltlotolchlldlol>orlatl>. 
UaltH S"'tto. ~ .,. ... fomotd Ill Wouohlncton ~J' f'f.,_tall•H of • "Jl"'b.or 
• f ... u..w -'ttlolloo u.lle<l l•to , .. , • .._ ..... """'"'' ..,. s.,.,.., eo.,..,.,., Pru>d"'t of the A•~rk•ll ,..,..U... of !.bar. 
i"Ga-Uf!UST~ct"ED IMMICRATIOfol 
'ne ~..,.. oloor" poii<.J of 1.-IIJ"&U.. .,.., •-M !lot s.-11~1 ll. 
Vakl&bl, J>n,tWut of U.. B•N•llo '-tho Won., ,, .. dbleer IP•n i11 
PIRtadelplllL '"1'1>41PrtWIIII .... Jil'"'lloalloWJ,N bed .. \a .. d,"ot•~>tlftlnl' thO 
....... ..,..,. ....... -N 
M.•Y .. RAil.WAY MI£M TO I£MT£R POLIT I~ 
'ne •'-te"' otafldud nl\rlllld I•~• or ... •lo•Uono, IMIIIdinc 1M Dl& Ynr 
r...u.. ...... ,. ofld U..lr .......... •nllloorieo, rtprue•tl~l ... ,.. 0..11 50,000 
.... ~~oe ... lalodcft Ia Ne• Yortl ctt r , It ..... ...,_,..ed, ,._ve co•pltc.N pl&u 
:. ~ ~..!~~:·.~~~!":.:~~.:r :.::~~ :-.=::""!:: 
=:;•""anz~~ ~.'::~.!'~~~,. ...... folto• u... pollcJ' taw 
FOREIGN ITE·MS 
RUSSIA 
.soct.U. lt£VOLunOifA1tY Till~ IM iiiiiOSCOW 
n. ....... lttnldHtrial.ttkn ..... Sodo.l....,.k~ fu 
~niQ' ....... U..IInltl_.,...,,...,..III X --MOJ"U. Ia 
• litttn to Prieolrido Allkr, Ult a..e.aalrt llltt""tlt&lll ....-..M u..t. 
_.u.. ... .m ot.to...,..&fldtkroeSod&l ........,tltu.r'-•llla.....- r• 
U.. del-. It witt 1M nealled U..t, ander tM. Berlla ptd 11f U.. """"" 
l&terutloa.alt. Ult trilll il It 1M PIIWk: n,..._Kth,.. .t oil tb..., late.,.... 
UouJo ON allond III &IW&d a'lod tak1 ~JOIM ol 1M Jll"otll!tdiDCO I 
""'""''""tlr. -:".._ .... u~oe'*'""_:__ ~r· 
A-USTRIA 
OUIUA.LSTJtiU UMAVOIDABI.& 
o.noor. or A..criu -.1 bdutm. hart MnlptlJ' u .... tute4 U.. eolo 
IKtlft eoatnda wtu. tiM -u ... afld ,,.. olnMr de.....t~nc tu-"ac:W.. 
"'"'«" l'td .. tlo!ul.l>d prolo"CCIUoll of """'of labor. Orpnbed wt rllcn ...... 
""-"~ wiUI & rHOlut. •u~taau of 0.. e111plo~n' ohall~n~, UN! h 
... """ dcdd1d"to ,..., llll pnptnUoa1 for Ultla!ptftdl~f n nonlt. Mon 
U..olOO,OOworkcn•nall'leltd..,tlleobf"llCIIt.duntrac:l•,•ndllldlutlonl 
•notll•l•Jener•lllrihoffll t tal worb'llllll~trold•hlo. 
MO MOlt£ WAitt I 
C.ul<knW. enUo,.._ ._ klQ olwl1111 .,..,. U.. orpal.oatloa of "H,o 
Xon War" d.-ttw.ll- 0t1 U.. ,,.,.,.,,.,...,of 11M ... tbn.U of 11M loW 
wu. Tt>tM 'rill be beld not ,,.., Ill! oru Eqlud, lo.t •• 111 ..,._,, c-
..,.,, Hollallol, 8w~n. A•otritl, Oaecloo.Blorakle. HonprJ, S'riturlud, 
Portuplud tlot U..!ted St.c.to_.f A•trka. Tilt bo<dJft ~ptnt.l ... bN:Iatde 
tn.dt 1111lou, Iaber ~U.•, So<:laliat ptrtl•, tlo.t ~h~"'bet., u ... rrift 
-·· Llac\1• ot NaUou 1110lono •lid .... u·o oraaal .. t.loao. 'ne ~ .. tl.,. 
to be pill al"'lllt.u...Wt In dllhnat tounlriH will c!Kl.otto )r.o.l.ffil of w•r ... 
pkqe co-opentlooo wl\11 o!Mr C011alri.la prneaUac f11luN wan lor ptrltd-
lnc late,....Uoul ......,u.u ... for the N•orlllof uo- of ••r •M br denio 
opiqlaWm&Uor.ai •IW&ritr. ' ' 
DIPIIU: AND MATIOMAUZATIOM 
•• :ia·;:-_r...:; = ;:~:=·~::':..~.:t""t:.C:: n., Ulll ,...., ~ .... ,...,.q lbt u.. ....... ...... .. t dt'ptl>d.lll .. a-
lema! IILit.latlu for tU W.Kil\ac .r ,atrhtlaa. lutead, tlot eo•aiu.t ,... 
ootoH "' la,..St. lubonn fro. U.. Lupe of NotloiUI' Unlool t.t adrtM U.. 
.. JoolanHEalpiND.J'. 
Mit. LLOYD Ct:OACE ON •USSIA 
Jateni-..1 bJ' U.. ,,.... • lllo "'"'n f Guoa, Mr. UOJd Gtclrn ~ 
dedo.M -pllotkall7 U..t "\lien •- U..lll~ ".,." .. ._, .... dnino 
ol U.. Jl...., n-praoa..,lht• lor patt. Tlwt ... o U..lr dllBnlU. wi\11 
paloUc: opilllo• -tlJ' ... .,...,. otMr "tlo" ..._ TMt .... • ,.., 'lfild, 
•a•ll•dpU* &ad f&~~alklll pobllc •-fl'at.ed Ia -o oltMir -.,..,..;u, 
• P"'"'' U..t"' fo~ ....,...d U..lr n•Mn.. TMt npeunt ' '"" laiiiiii.Hiwll. 
,..,,...u. .. or u.. wloo'- pop~~J.otloa, illlt tMir ooneentnU... rt•H u... a 
.,.._to.l lnftotMe uer U.. aonrnmeat. ~ .. '!"be l'Ma )lin lot.,. added U..t 
TU.tuherindtdartdforr.htPf&Ot P"'•l"onbthall•f"'-•bolt ofl.b<I Allle<! 
S..Yittllepaiiii<L" Rr•I•Mlil : "Tht T'IIo • pUo\outed .. IT'I forpt&OO 
wbennrl hoo~• I>Ho,''u.lfortloertlr.ot,"l hoortllottllt falntHt dwl>tU..I 
theortTWbtl"'l ..... ajorltJ'ofdoe-p'-ofrraa••••niPf&O .. ~ 
f~!"~:'t!!'~ u.. ll•l•tnltl~f ""•"'• .. 1M loold Pftf'Oiitlo• t t 
..-swa..uaE4aut.lo•Co-ltte(. 
x ..,l..., • ntBlotloa to lhl• .tl' .. l, Dr. 8tephe• point~ ... , U...t •o oaa 
wH wnt to Odonlor C.•~ridte ,.ld • full IIIL&T'I d ~.,,._.,and tacb-
'" ....... '"'' """ 1M woadard lheJ' o••ht 111 atW• nUl 7"11"1' Pfl!ple 
,.,,..,.,11'-dlllnt .. a ir,roJtrediiOt \.loaf...-. 
w.,... ..,,port .... •ken to tho. •-lut.IGn by other me .. Mn of 0.. 
=':!';:'.;,;::t!. waa unied, of"'r an '""'odmtat to dff.r tN q~~e.Uon 
BllAIMWOIUti£U' IMTUMA-TIOMA-l. 
s.-renl , .... laut ,...,_ lla•t *• .ppo;.'" ~~ ..... eoa .. u d tk 
""""'" •f Satloao .. o •-•ltte.o"' laoe tlpte the .. ..- of lllk""tlolllll 
b.ltllf<ta.al OII'Oporntioa, llo <lltlf..,.itt •lUI 1M .....,.hlk11 tf !lie --" 
Ge...,nl ..._•lilt of U.. !A-. 
The~..ttt.Rin<hld .. J'nf-rCllbtrtMurray(O•Iord),Mr.BII,_ 
M'l")ft (Pt-ofe-r of Pollllnl F.c1111o"''' c.kat..,), f'"nl f- • Berpo11 (C.l. 
l~p de Pnoaoe), M111e. Btan..,lll• tProfouor of 7Aolou, Rlt dt J<U>eln), 
)l .. .ame Carie (l'"t-o f..-r of l'h,...lc•, Pario), M. Dtotrt• llklrtom), Dr. 
Etaottln(Berlln),li ... Jl.<.J""kltBuH),Bl....,rJluMiotProf-re>f 
F.«lo-alMtlt•l. J.w,Tarin),Sto6.r4•T""""Q""o.do IM<wlrlot). 
The eo.•luee ..-Ill loold llO 1\nt •eotl,. I• Genera ot A~llot I . 
BAC~ :.~:::of -•loot'll'IP ia"" !IHUI .l1ee IUa .... Fedor~~tin 
... -.ocPilJ' r-lted f ro. 1 ... Hn,tl•~~&l ,_,...... ..... ..:IH .., tk"•l.._.., , 
lc.ooden th ""'IChGIII tk OOt.Wield, •M &HordU.. 111 • olOt.o-ftt of Mr. A. J. 
Cook,U..Rhondd•llline,.·o~nt,toporruntoftt..rollluoanll-lnU.. 
Fod•••tlqn. 
ALLII£D SOCIALISTS MEET 
At~nl'laD...-t.of lodtlht.oodelraateofro..,Y.nl'laM,Frulct 
•lid Btl..,.,.,,,,_hotloa .,.,~.,._....,ten:llnatll••l-ttetalf•lhlreof 
Gt•-.,Uotln.ca,...lltofiMJII"""nllllrern~Mn"'tououolldottporoct,uwl. 
u.e....,~of a"'.,...... ThetuOiutlcul' • .... •rplllledtMt«~~patlolldtJwo. 
Jtabr,aMaQRfttrithe&rbltrt.llelllatllla••ttordaaUnpr.~tl.olal t.heri\7 
•-••~<n.- fro•••-•ltttol l .c""'e "fNatlonL 
.. .JU 8TICI • 
Labor Te~t Books 
f••••he-•tl-••1•\t"'"'l 
_ _,W~t••• ...... lor __ La ____ IW!o_U7 
... ,.,'", ........ A\,_l. 
........ --...w. .......... 
--- .w. u. fatU ., WoWI7 
...,......._tM,.N••'-'-.. w 
......... oit-i••_.. ... ~. 
.W.IooeWaM •nlwiUI tlotllft . .. 
bott..-.ta •• '"' ....... ... tM 
aa.., .t tMif Mnlftid. hd• 11Mb 
,,.. M'<IO<&olr "'' f tr th ... r111111 d_ ._._ ........... aliU. 
1 ...... ,..,._ .. , ... , ..... _ 
kctN -t.NL 
•• ad.diU... 01Kh loMb ..... , ... 
,.......w.~ .... wiNnlh ..... .... 
11r lor ........... n.t1.,....,... •••• 
Mflll'llpltanlltlur. 
lna«ar<bn<e•hlt.thllldn,•• 
•••.•• ,.,..,~ ,.,. ... _ ~~- u. ....... 
u U.. af tut ~>ookala -1•1•1· 
•~>e• wrill<ll fo• •orhn lromtM 
w .. ktn' poOat af wWw, ,.._ Mob 
....,W M •rilln lt.rOJCdali.U wloo 
•ra~biJ'a<(IIOalatHwltht.lt.clr 
~t~bk<t anti wlw> h .. a alaa fi.Ko•• 
!Ot'q...;.teol•ltlt.tM -rbn'.-1-tal 
•It• lor ,..-t __ , whlo ........_ 
... ... lt1l doU. u.- ..... 
oMaW ... u. .. .......,.. •• .-I 
.. aclrolacloo_.,.ro'~_.UIM 
U..:r.....W-t.alatM.-...IraatU. 
--..· ,......-....nU~.U.~ 
w •• ,.._,.,..,..ta.....,t u• 
_,, ...................... ... 
,....u.r.t-laluol""-....,_. .,.. 
""lar"""'""'\f~lac.W. 
... w.wlttn hoH.t~, wbwiU 
rwl•t I• U... tnt toaoa.. tM .......-
.._..tM.r..,..tnoilllt.u.cWic-
_....,. ... ....u .. ....tan Ia •"""" 
trde-lo··--~" lwonMu-...dala.rthaW..Un'Edt-
"llalo 8;_, 1.t ,..WW. • ...,...., 
af-t_lo!aaabH-.Ial aad.boloM 
,...we ... Tlt.allnt af U...Molu 
atr ... dr appoarod, "JOINING TN 
rVBLIC ptSCVSSION.~ lo1 A.llrod 
Dwlclotlllt.emtto~,rr.r-..rEooa­
llah lJtarauoro ,at Wt"-lt:J Collect, 
laot.-..etar Ia h'Wic DW:w....., at 
s.toa Tndot UaMoa C.U.. 
o ....... "' .. """ """"' u.~a-...11. 
th.-.cloaurEduutlaMIO.,..<taoont 
.,s.o.r •• ..,. 
The Hairy Ape 
n.-er.,.rrud•,.•haMuoot \'aakiaU..p\•7· S....latkaatl" 
Hn It - O'Nflll'o w-, •-n. lo tdl:lcHft, witilo oclotn liod: t1>t 
Kali'J' A,.,~ , ,.. • rrM Y <lila .. u tn.bdac It • ......_.. U.. oitaatlot, 
_ .. ,....,.Lolt. Maa:r..,.;.~ooatun ~tfuoti•ltl-ttoaua, a,.. htUt 
Mfll~ "'"'""""It'•• ta .... d..u:lott-. 
.........,.I .... ,........._Motai'U.- llk .. thata""U..Io..,.._ 
-. OU...tM full witlolt-.. .... , ...... ,~pltlefT,...... .. t 
coo- tM .,.titrlla •ot uut&\Md, •"" of tau. ·~ lltz~r •Jkadli •til 
Social and Industrial 
History of the U. 8, 
•rDLM.I.~ 
Lt.-• IY-THIE lOUTH AlfO nt& PLA"T4TI0" SYSTDl , 
• · T• u.. otd ... t , , -w ... 1 .. ..crw ~o~~e•..,..,"" u.~ .,.,.,.a. 
......... .., ..... , "--"- -....: . 
t• l nl. ....- ,....._ ~ •aq ul...W. w .-dill',_. • 
=:-uia."":t- ~tat! hw\1&, nJo ..tiM .. ,.....':'"' lorqe 
( ~) ::e.:=::.:=~~~~~tr: 
~r:! ~-= =-.:.~ =~'-~wi!JI o!lulalow. 
!.. =.~ -~ IN-.h.aril.• MW~JII-"ttot Nwtlo ·~ ' 
a. t.e.lt.> aolnlaltkt•"""'-•loaloaliorH4ia a .. fu~ 
ola¥ei'J'tdttooMopptM:dtoltfnoon"lot-a.ralutla. 
t. ~~~N:c-:-,::::: !i:.:.= ":'!:"~Nt. 
ct~ =r,:·::.:t:,~·,h!'t~a'.'::~.T::!· :::::'" ... politi..r 
I. ~~D~:~ =~::..""!rt tt"UJ:.r5:-~· S.tUI t.U.r M t 
I . !~~=: Nerthra otpitallltl ta I N S.;lotm _.--
t. Wlt.J' tM S..tlo, utll raea~tlr, re .. Jafd aa ...-l<•ll•r•l nrl011 wloll t 
lloaNarllo....,••••,..._t...,.ol-rlnc rqlttll. , 
(a) r~:::u:u• af t.,_ ln"dl"' of tlte tofl..., ,;, ad t t ..... t.nllt 
(lo) ~~::!,f:'~~~~~~::E:~~~;-a 
, .. ,.,.,.0......... . . 
S. I>Kpolllli.ol of th olue opte• hilt tW Ntw 'NUL 
( al Bet-• 1103 ... 1 1~ 1 tW lao!'- .n., _..ti ~ laati, ·-
~.::,!!, ~ o;:~~T:~~t~~f!...~, !tr:.:',j 
"""wallte<IIIN t.trrittrJ'ftr<M'"' .. ...._ 
(~) ~~t..~!iu.M::;~ UUllaLloa at Tuao.. Baoict!lt t't"r"o£. 
• {<) n.- la"tio HltlH 1>1 .tue bL.tro. 
!til s..,. aLau •wlr .,.., r.- Afriea c-"n1..11 .. rr- v;,.;~ 
~~·~:~••llt..W •t ••'""· t. 
4. llt..-lottlarS..IlNta ........ ta. 
t•l =.rt~~~ri~~"';~~ =~"'u:k:~~ 
(~) 1'LM Soutlo 1oao alwa,._ uti ,..,..;.u, bofare 1140, op,..... hid 
prote<ti"' uritr. .. 
toeu .... ~*"'wwuknutlot ..... . _....,lt_...turUotlr ..,.. $, Tloo-.ollta .._. .... u.._..wlaiwiaU..S....W _,f.....,I IH. 
plaJ'--. OU.n ... _lilla .,....lt)aa. uol """'at tMlr feU- (a) LITe4boiloM.k-tzT~tfS....U.n......._ 
UN ..,. .. , lol wlllo:lo 1M utloar _,.,..,.., But • dear o-pnlon• (It) I'Nr ........ U..r ua,lol not U apo ta wi\JI ola•a laloor. 
tnato. ~ S..lallo& ,..._,w~lo& lo oia.ll of ~ Ia""• oltuatl"" ud of U. (<) Uaclllttle or eo .,.,..,!Mt u6 uja,_. aa •ppartaaltr r.u ;._ .. 
tM ,a,.. ~ ... ,.... -•.r opi11ltu ,..._,_k•rderll.jut uf- ·-t; ""SS'nle4 lor tlor pl.aataUM ,,....,. ao -I•Ur laf.,.lar. 
::t~~~ ~=;~:;-;-.,~':~~ r_ea=~~·.: .. uu.: .. :: •· ~'t E~~~~~~:~~n?~::".f"~~h ~!t.~.:~ .... ~ .'" utt 
:::u".!' M joaot .. mnd .... ,. ::" ...:.'"'~ !."::~ ::, '::,,~:..:.: I~) ~:=.~~::::.::. ~:~M::.~ ":'!To .. ~~a ... -:::"'"""ti "' ...,. •ti 
11otre 1a ..,~ ;.,,, ......,, llownn, !milo lt.f'l1!ol(t~ tall bt of- to t.lt.cm (c) I• rt•• at owurT!iOutt atCHHI th ral'l of norro ubi"o. 
!";:kw';!~~ ,";.,
1
•;;::, ;::"!:: ~~  ~~ ::~:. ":! 1•1 f,;M':'' a l .nf'CtMt .,. oa•lo pl .. u tloll nriH fro• U to !5 Ia 
g~~~::.n:::::~~; ~li~~::.;~~=~~ 1.· ;~:~=:.;~~-;.;~:~;~~;.~~:~:.:~;j::::;: 
f'""o. d'tr\. 1'1o.H'tlt-ottdac•plrit- .-lt•ldolovda .... •'-rt.lallltlll t 
aal \a lobe, •lUI wloen Ida -1 Ia af•NI;•orl...,;, I. St•lhtta rellrlo•. 
~...-.. lor doe ... ~•pl. af tM I•· A If""! lin..,. DM<1 - U q a (a) Pl,..taU.. ow.,.n, witlo all U.. ~-latU of life ... ~ pldtr fl( 
-.~&q,IJ'ol,......,trll'...,lM•tl'- ......_ Ao•-~M• •ffaoot. a ....-.1 ltlaoire~ .. ,.•oot•••rrel~ 
=ft~·: ~~.! ~~ .. ~ !~ :::;-~~~ ~~.;' "·;, .. !:! ("' ~-·~::.7~~f::;..;r;:~~:~J:~!~r~~·.n;~:::fE~.::: 
t-. .... ,._ ... atre<"· ,..._ ... , k-'-t ~........ .. ••••. 
otoo~s..~~~=·' ::. ~':;; :~"::~ ... ·'eo~""'~·=...... '· a..~ ........ u... ;~a::t; ,!tt:::c-:. .. ~ ... la~ti . ..w~~-~~~~~ fZ ::! !S~":~~~Ei:::: ~:~:::·N, ... ·"·· "" ,._, ..... 
TK tncNr of It all lt t.lot.t tlot"' F.d~tloa lo tAt wftll !~oat ttW .:;r~ (r) Tlot ....,11-t...,.a ..,., llo.lr d ollllrt10 Sottlo or 10 Ellr•po fa r O<l>ooohar, 
;;~"!~..: .. ·.~ ~":,-:"~ ;::; IW '::~~,'' lree<lom Into the labor II. l'octory ' '"''• •• oo•partd wltlo tM Sino .,.,, .... 
:;;;;;;;:,;:~~~:;,;;;,;;;;,.,;;;;;;;;;;;;===== II~ t.":'a:.~u::.ti:=:t!:~"::u:.•~lol'f."O::"~;aJ.~s;!':.• tapia.U.U 
Second Hike and Outing of ( a) ::.-~,...... AlaiN-, ... '""''how .... tlo. " PitW..rzlt. of u .. 
Students' Council, Sunday, June 18 
Tharnra, oll«ftooftho lllkt'u .d 
at liiiC ......... rH ~ 1M IJI.II<Italf' 
C...aeil of "' \\'olbra' Vakullltr 
.... IJnit;Cuttn, loekloiS..IIdt:r, 
IPt~e .. ,atllllvniAU,8!.t'-'111oland, 
-rarN~ .. ~a ......... roru· 
aUouootdlloLUa..r""""JtoWhal4 
9'1 !>11nchy, ~U"" \,, Tht piaf1 wiLl 
bta,.nOIInh d lnnutw"k'a!JIUtOI 
t.lt.cJUSTICE•DII"t.H C.....ht'-:kr•t," 
In ta.. "Col\~ .w U.. "For••nL", 
TILot '"" Oil•• of Colll~lnlnr hlkH 
•llll...,llnrol• ••--•ull• -
.tftleol:•rt.lt.cfa<tlhatM-•J'•f 
;::~~-~";..~· ~\:r.!::.:::.!.t-:r:::; 
!!a •At-"'in~:a~.llttSwtell l.t...•l 
l'trr.r. •lw-re tMJ •••e Wlt1. 1>r • 
-ltlft. Altloaqlo~Jdillaot 
h••cw•othtr-llr.lt• .. 
onOII«<oto....,ntlanU••wt>rd i !I.'Tf'jt, 
SATIOSAL t.o 1H ... m...t .. a fd· 
1••-••rt.u. 011 leaoiftl . t1oe f ..ny 
thty lllwldco:l IIIIa t•o ltOI>pl. A 
n~mber of thom, l>radell by tht St•-
NtiiOJ'OI tlotCou~tll, Brol.hnO..ht, 
walked t.o tht lab. -n.. re.t, ""'" 
.JohN to,.._,..,. o)M.Ir •~•flO' for 
r•-•,ll«ldN,ta toketW trolley, ud••ry-llbrtia .. rllotnstlfor 
Sil¥,. 1,ah. A-atlnrpla<cfrnlhe 
lwol!f<M~""•u»le<tH,oAtl anloour 
l~t• • tto.utlrt pattJ J!atttll all' for 
\lMo bol llt l.l.Ntlut. oiJo,d.q ....C 
keeplft~:;., 11- ao tWr walkH alear. -~loot be• ,_.,pre uou1nt,.. • dt· 
Tloea the'"" Mpn. Uador tilt Inti · Hdouo I~Mh did not 1111fl'n tbnt~J. 
trahlp af lilt " f:.plorl,.r'' c.,..Mitt.tt, A oplrit tf ••••aul Ulc wao Q1aii-
WJ rtMioall 1"- t.op of a lolU wlolclo IIIIo..! II MtCo, aDd tht ''dtlnftt~ of 
oo-u..,ob lhe ••atllol kh, tht qot. lloh looLatN Wo"d ..,bmltli!<l c.. 11M 
oo ... n chotn lor the co,.ualttM. lhrt nola olld ,..,ruletloDo of tM •om•lt f 
ouwltrtMinirht,loboooQ,tlotpartr 1"\aoloarra. The.rltofloo .... r 
_,.,...,ttotUco•lortablatlltlM udr ... pantloaa•~m••.....,,,... 
IMtlltl ful,lr""rr••·'"'•"•h•rtloa plt•l>ol\ad"'tl fortl>tllntl.l,.a 
hw do,.• rain. lltn.ct.t4uti .. llt<lfortht.htadmlrl• 
TMIIUI'trtntoom•IUH• IMI:ID t.o Uo~ I f HWclero. 
work ol aaee. O.!...)p{atlot c'ltar, oool 0. Salldor, J""' 11, 'PI'Oboo~lr 
wattr f roM • n .. rb:JIJirlnr, anothtr mo"f •Ill Jolt lht lolllt nd ouU..a. 
ptiM!Nd •-' and ottrttd tlol t!,. The •-•lttoo Ia worldnr Ill the ••· 
f ttr tM kklotr ~~ pot.aiHo koqlot • ...,.....u.. The plan ..... n • aiL 
aloAJr br thc •e...,....abn, tfttl th ll•ttlla, wl\1 be OUOQIIU4, til .talfd 
lhlrdtomlllltteeclurt<laplaftlor •"""•,l•nutWMk'oboaeoltloc 
, .,_ l prttd. Tht tooJ .... htUIN •J U8TICII• .. "Gtrtt.lotllltlt,"l• tlo• 
.. • c...,.,.....,.,"""" ..... '"',.,.... ~c.u~ • .., tM "F• ... •""·" 
/ 
JUSTIOB 
HELP TH~~ 
~ ~;~-· $1,000,000. 
~To!!'!!!"!!"!'o!!'!!!"!!"!'LDRIVE 
For The Jews-In Russia & Ukraine 
'1 q'1!1 lll'.'P!lrzt lP~'pn !llm l"SP) 111~ 111:ill1 ltr''D S 
-,t!n~'111 lllm ~ 'll1!lD'lt!5t!D '1111 ,P!l"~,t! llrzt'1'11 '1 C'm 
1lPl1' ,pm11 l P 1 1 P !l t! , -l\11 lP'lrzt llrzt'l~P!l ':1 lPil 
YOLUNTEERS WANTED 
FOR THE TAG DAYS 
Saturday -and Sunday - June 17, 18 
-····-····- I 
· People's Relief Committee, 175 E. Broadway, New York 
__./ 
' 
•I 
b J UITI OE 
.,.,........, ... ltot ..... otU.. U•lMI ~ni .. ltoU.. twtf•...,.-• 
::...~..r~~ .. •"-'''" rw tJo. ::"~~~ ~ ::::! 
N• 1 .. 1 ....,._, liM """ u ........ tloo\ "~ C..let"e- c-. 
• , IOSIIPH FISH ,_<loor4 ao J'el, .. \ It "' 11llllt........ alii" I ... t~t • lu .t t- w"'k.o' 
... n lq N ,;.,... to \Itt ntu"' of tlut u.r .. will"" aUIII...al N•f- '<BI" loe.bo,....,. ,.,.. ..., -M• 
,_ ~- Ia '"" -~·. .... ~~ .:":':..!:, ;:,=:: ::"w.!':!:, :!:~":~~~;:"'~1!.!: ;!.~ ~-:.":7~~.:-::-u.~ 
fl 1U8Tict:: -"'"'" \Itt .._t .t lM A-rkaa ~latlta, laoitt lUI •rrl•ed • t. uol. t..U.. .. Itft, \~oat - ...,ollfKo 
'"' • .-~ .... u.. a. lM laat l t.. 0: W. 11 lu •I two w"-b' ._ 1M Ia· w ... r .a..B W ..&.luH 1o _..,.., 
U. C..""'-tl.M, •lolt"' _. .. MW .. ..-4 ,.,.. "- ..... tlorir ...., A ~••nk•U.. •loklo M., fNH okl. Ill WI ~allMI ont._ lioo 
Cloeftlad. ·~ ... Molt. of 11>oo lnU.• nlll*l'. aM 1.11.11 u .,.lld!Ot\Ot'WIM .,., lor U.. El<M'tlth>t 8o.nl 1o u.t e....,_ at 1oo .. Mo .... u.r. 
~ .r u.. '"' _.,'- .,..~ ~~~~-=~ ~ ~~::~nc:~ ~~a..~ 1a ~= ,': :"! ,::a.·~!~ '!7-~ ... ~ ""~ J:~: 
, ;..olt _.,.._,. wrro .... ll~n. So ltut - 11111••· ~ !- wW., "- .. .., r .. rwl "' M olol.. oralifo-r FiNioef'l', of U. J1'111t 
i!OIIIKHfMr•"'""•IUM lo\ot'Ht... n..l"f))otof tloa~ do.ir owo nttl*l', ..... riN 1o rot!· ao...l,wMwM,._.Iattloe-· 
l" -• tlot ~of • U- ~•liMo of t.lot o"lk~ ·.w.nw. c1--.. at M .. cl.,.o I"C,abe..,...,.Wo_~'-.., 1M 
_,.,...,..,..,.,,.wroftlotl•-.. pat.\IWoMontha,lnokwof~1' t •wllq,ucllclaltollooqu~ .. of to,IQclt.n.H, odd lactloott.lot J o>lat 
\«UU.....L WI M wu 11,..1>\io to preuat ltlo 11.-. coliMtM lot U.. J -'nt hN for Boo.N will .. aU Ia Ito...,...,'-"-
.. ~:~:·: ::.:~~~-~ ~~~::::~·=-~~:; :s~t~~£~:~afn~a:~~: ~~r~ .... =~~roa~~:-.c":: 
f1 _._, lo. t ... ltcl t.l n•n • "'*"L la\Wonport8..0..r0.· ';;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;,;;;;:;;;;-;;;:;;o;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;jj 
~ddt af 11M lftlfnlatlonal ollc1, an<l blnolly ••rt otroaclJ t "'phulut Lba f 
:::.:"~W::~"~·:.t:4:::: ~~: ~!~~.;~~: .. ;.::~~~2! LADlES' GAUENTSDICW:ERS; GREAT DElAND 
• l nlonootlonol. u.. ruttfn. WltblloouHptioll of · 
,.. •••lo.nlolp lo wtU """n of about fHr oho,.. W n"'pliolnu h,a,. 
tH otrih ~on~ artotd by tltt lnt.n• · t.een .. tUtdtolbt .. ti&ta<Uolloflht 
1>...,11 ln , tht city of Molladtlphla, olllct. T~• H...oo ' fOr!Mincoubl. 
............ ~, ........... _ ........ nt 
Hl •n•trih qalnottl>t m .. uiKIIIT• 
, ... ta uph<>l~ the tuond•N• tlltlJoood 
W11111a p~•l.,.ott,...t-. lnonlor 
t. )tNPI'I'b'nnd~><:tth••trike, •lllc~ 
lut.dfW oiWrloclofMt....,.,.reka. 
U.. lalenotU..oi•P"'IM•rlr•'lll••· 
~. ,, , .,;mondollon. 
Aoolk,f.- u..u,hla P.lollodol· 
...... tN latot ... t.loaal tu.. eo-owl•dH 
otrikeo ln urioloo olltfr ri\IOt, ••lch 
notol....tt!te.,..acll,...of...uldtrtblo 
--•f•-r,tloe..,.lo,ok,Mti"CIM 
,......,.,. oltloe lnttmatlo .. l. Ja or-
deo lot.-.rt"-t....-....... •••JO•· 
clil.o-tloelatot.,..U.....lloN,.... 
_.,...,.tl,.lorrl•.trofota-
::'~. ·.~.~;~ ;:d .... ,..,. -wr,of 
The iaAt ~ ..... tl ... •Ita ciH"Wetl 
~t!.= ~:c-=~=~-= ~~ 
locll"" ,_,..R"' ••• ....... r .......... . 
tad iRoNtcr t.h.ot••lc•rwaaad iOIIC· 
-t'olooM,..ip--ylotean'iN t a 
tlwt ~..,•,ntlon d..,WM to •••Y •" 
ad4itlt..alclt ll.tr-ut,.r•••· 
bet'. T loo •--••1 In on •• ..,,.u 
t.>ll,•hlc•t.tob.ocollut..t wllbla 
Uoe"""'or· -,,.r,oooot.oen· 
al>letllelatrmttioultop,... ti!11 •ill• 
~':.~~=k•• moppedoutbrtht ron• 
"rile fthtqurtto lrotui<>ll of U.• 
"'"'''"'*t.ocl Gror<al .-.. "'"'"' llooNofthela...,rnotlonallr.u ...... 
tlot.d tt llokt ploU ·Inlht olty of 
Ciafto.natl. t..c~ ... t,... n.,....,, tf 
tltio~>Hit. ,.. ........ hlch•i11 
. ud""'"'"'' ... '"lntr""tl"' -· 
wtlllar\ fora• ..... M'MO ..... .., ..... . 
IQu.t~oe .... ....-.r,....~o~ .... ~o~.~o 
wlll...,froatttle~rd. 
~o1Jfu .. ~ro..W .. kr.•loo 
..... 'l«wd V~n·PN:aloknlof t~t In· 
tornatioaolat tlrotltot<M•"1tloa, 
wdltloe rtl..., .. ~f!-JOIJt::'lto 
awo1 f......,tlwoollkeforWtlealtlo 
of 11-. nd 8.J&Uotr SMaktr, ••• 
G.otrt18•-"'.,...t,w\llloola 
(hrco tf t1oo olllet d.,.; • ., BrotMr 
Dubl~olly"o ot.or lR Ch•<lnutl. 
Tloeloot.-i.otoftMClao~olld 
&•itbr .. ch, .rt .. heorinltM..,. 
,.n of tM Man•.trer . docldtd to~~ 
,co•o ·•~• all fort"• booiMoo and 
•ll••,. .. w,ro,....lionolh.th.a" 
Hoto ... ....,,...,...,.b,Lbt!C.f«atl•• 
a ... nlt.olbt-y. ,.,. r.Uowlac 
,....,.,..,ndotl""o of tlw Y.ua n l• 
BooN •~rt di.tiiOMcllll~ Ml!'i upon1 
A .,....ualutNo teatlolbtJtlll\ 
IIHnl t.1 t.llo tll'tct lhtl !1"110, Chal'" 
,...,lo.di.~<lpliol'<l •ht,..,boMoo on 
fo.,.dtoktlooi"elho!r-Reuttlft.tr; 
tlu.l "'"""Y ull...,tr<l •• llnro '''"' 
toMttlttlotront,.....tnrlo thew f011r 
ohpolldu•..,•lnlytotlttuftMtdtd · 
HllditJoiiiOO MHUI . ftMCiafl .. 
011ceowblo~ onMi•~r Mid w!Lbtlte 
uri..,o-latlon .. ltlatMJhn· 
.,,,•oun•lctloo Wt..,u!Jill>Me 
f..,roloopooMtiofao:to..,.wule-...1 
•lltb.onacbi!11llltbeu.,.aurfu. 
tun, altlooarbltloa ..... u..rofaot 
_...lybninct.ollcbttl.t-•or ... 
tor.,..o, bot oloo oo.,..or O..roti.•H 
-,t.o,-M!Jilbeaoloopo.wloo a re.UU 
u.o«•'""" 11 doe Wn of di¥Wlac 
•••k-ollya..,oncllle-"'ea. 
"-"'-'"'"'-C .... ei"'dtt.oco .. 
f•reacooth.atU•oMtaM!dwiLbth.a 
~::--.;:'~~:=:,~':! 
<OoH ....... doero o .. -de ....... t.o 
be pnoento-d tn tile f'rote<l>•e "-"" 
.,...u .... Ia "*• of t.he tad \bat doe 
,,...., ... n wloKio ~ .. r ... u tJoc la-
dut.I'J' ua .. Hit, I. a., boMadolllC 
O..lr owo uttlq oloes nat aKeMI'-Ota 
anr OloiJI .. lo tloe , .,_._at .. fu 
oo woo .. coftHmtd. TMreoieper. 
luopo-ort•otattptla,.., boteTU 
IM.-o,.,HJuottdtotltt .. tlafoctloo 
of tbtorPnlutlon. 
lttpNiac olhn probk,.. ·~h:b 
b ... tl>ftlltakonopbrthonnft....., 
Broth.er S.hleolllc- r,opoktl111nfor 
theUnlaa.lr.uplaoodoquarelybofore 
tlooA-Iolloa'oc-.. tllettl>o f~t 
that uod~• 110 .r ... umo'-On~H will 1~ 
o..,onl .. tlaoancdoto orttumto 
pifte.wortr. o reclu«ioft lo wqe .. 011 
lncnooe in workilll houno. o'r o dole-
rlarot.loaof ollroftheothooro'-OIId· 
onlop""'ollincoodoy. llefllrther 
oaldlbotlftlttAaooel.olloawiLIIo· 
oiottloattloor..,...U..ota......,..Uon 
a f war-o be llokn 11p, lllal ooly 
onderueundltlonwlUthlaquutlan 
bedioo<ll ..... ,udlllatlot.h.dU.. ..... 
•f .. t""'"' -.a. to • u- ,..._.. 
......... 
,.. -~~·· of loiriq .... llri"C 
- dtt'erlre.•ooft&.cM lot th. ~otpt 
H•loor ot tM "-«l.oU..., wH, Ia· 
JlledofMtaclocopU..qoe.tieto u 
a cl .. rlto .. othiH oodlre,b....,Pt 
upt.hepropooltl6olntllefo1...,1nl 
..,....: TloattM .. nuf .. tul'tnb.o 
ck•n tiM. pri•il..- of ....,..,nld•c 
t~olt~roonnel onco ort•l•e o year, 
tiM. U.. to M opeci6K bJ tllo Ual .... 
Ho farther Mat« that tM A-.:U.. 
tlondOooonotlntlnllpollalOOptr 
Hat ...... nl .. tl ... plaa,batWto 
I ~J" tl PttU~IttOrPIIl&ationwUI 
IN •tlof .. tory to tM A-lotlon, 
• • , .. oll ... ..,.pi.oylnciOO,..,p\io! 
+ouW ~u. .. t.he prl•l~ at lout onoo 
ot twlu o yoor ofdloPtnaloc •lib 
tM "'"keoof4ftuR ertwutr•t\"0 
=~to~ ~~~:.,.'!:.~~ .~-:"::,:; 
M refarr.dto•nArltltnUoa lloonl. 
Drothtr8olllotaln,~~er,la...,IJ,pola~d 
011t tllot thlolt .,.,,..1, u"'"""""'• 
A GOOD PR0FE5510N FOR M£N AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
T .... a~c-...ol...__.ia .. MildoaiSdoDoloo 
In deoicn ina W~al., 
Mi..aonci Chilclr·en.' t Ws. r· 
locAPPIOfd, A.-of 
ho.tnoctiDot ioo dooMilcMII 
Sdoooi MMN• ~· 
PotOtiooo..ct BipwP.,-. Tloo 
Mitc:hell Sch09lo of D uia:nilla. 
Pottcm-rhalt.illa. c .. dina. On.p-
inca..dFittinel..•ebem eotab. 
llohed for on• S,Oyeo .. andlur.•e 
achM:•ed 
NEWlDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
ladmd-llnM""'hoa. O.,.a..d 
eo.,.iDcclao o c o . R-blc 
tenn .. Wnu. Plooac or call for 
hoe booklet ..,d fvll ioo£onnabaco. 
~F .... ~<:!!!~~~:-!;:;;:;:: •• w;=:1- F~.n 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 37TH STA,EET NEW YORK 
f T~ Fb-o, 1674 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Meetina• Beain at,. 7 :30 P. M,. 
AT- ARLINGTON HALL, 23 St. Marks Place 
Por t1oo .,.,.,.., M,llntha, ond untU furtloor a ptlct, ...,.t11111 of 
the MIJcoll•ntou Di•lolon w!U IN held joiniiJ • lth th-. of IM 
WoltloadDr-Oieltloo • 
Artkle 7. Sodion 12, of the Conttitut>on, makct it compul· 
oory fo r membo,. to oltend at leaat Ona mecti~~& .,.,...,. th•r-c 
mooU... Violatiott of thi. cia- conic. wido it a fi11t. Mceti'!1• 
for•od.monthafOPoolodinlhioonoti<:e. 
.._. ......... ~ .. . ...... ·1011!~ ... . 
aadtl>ot _..,.....,nloofarWtrtU.. ... --.... ~----------~ 
